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Keski-Espoon Sanomat 4
Vuoden alussa alkaneessa 
Mun Idea -kokeilussa Espoo 
sai asukkailta ja alueella toi-
mijoilta jatkojalostettavaksi 
kolmisenkymmentä ideaa, 
joiden tarkoituksena oli teh-
dä asuinalue viihtyisämmäksi 
ja iloisemmaksi paikaksi. Lo-
kakuussa oli aika laittaa kir-
jan kannet kiinni Mun Idea 
-kokeilun osalta ja arvioida 
sen onnistuminen sekä kehit-
tämismahdollisuudet.
Palautetta kokeilusta ha-
luttiin niin kokeiluun osallis-
tuneilta ideanikkareilta, asuk-
kailta ja alueella toimijoilta 
kuin kokeilun järjestäjiltäkin. 
Siksi järjestettiin kaikille avoin 
työpajatapahtuma. Mukaan 
toivottiin runsaasti osallistu-
jia, mutta tämä toivomus ei 
täysin toteutunut. Mun Idea 
-kokeiluun monilla ideoilla 
osallistujista paikalle saapui 
taiteilija Riitta Tuutti-Kyrölä, 
Move Greenin David Muñoz 
Gonzáles sekä Centtifestin 
muusikot Aleksi Häkkinen, 
Tuukka Kekarainen, Aleksi 
Kinnula ja Sami Koistinen.
Työpaja käynnistyi tervetu-
liaispuheella, jonka piti Mun 
Idea -kokeilun kantava voima, 
erityisasiantuntija Tuija Norla-
mo Espoon kaupungista. Hän 
korosti asukkaiden osallista-
misen tärkeyttä ja sitä, että 
Espoo kuntana on sitoutunut 
asukkaidensa osallistamiseen. 
Hän toivoi, että Mun Idea 
-kokeilun palaute- ja kehittä-
mistyöpaja tuottaisi Espoolle 
asukkaiden osallistamiseen 
lisää ideoita. Ja näin tapahtui!
Yhteisessä työpajatyösken-
telyssä löytyi loistavia uusia 
ideoita. Ilmapiiri työpajassa 
oli luova ja kokeilun tulosten 
puntarointi hedelmällistä: 
saatiin hyvää palautetta ja 
uusia ideoita ja ehdotuksia. 
Palaute- ja kehittämistyöpa-
jan loppupäätelmät luovat 
hyvän pohjan kokeilun mah-
dolliselle jatkolle Espoon kau-
pungilla. 
Mun Idea -kokeilun 
vahvuudet
Työpajaan osallistujat kävi-
vät läpi Mun Idea -kokeiluun 
kuuluneen ideakilpailun vah-
vuudet, heikkoudet ja kokei-
lun kehittämisehdotukset. 
Yksi pöytä työskenteli kevään 
Mun Idea -kilpailun vahvuuk-
sien parissa ja toinen ryhmä 
Espoon keskuksen kehittäminen asukkaiden toiveita kuunnellen otti uusia askeleita eteenpäin
Asukkaita osallistavan Mun Idea -kokeilun
tulokset puntaroitiin -- uusia ideoita syntyi
Teksti ja kuvat:
Päivi Haapanen
Laurea-ammattikorkeakoulu
Työpajatyöskentelyä
David ja Riitta
Leppoisa tunnelma, 
Centtifestin pojat
pohti heikkouksia. Tämän jäl-
keen mietittiin yhdessä kokei-
lun kehittämisehdotuksia. 
Positiivisena pidettiin si-
tä, että ideakilpailu työpa-
joineen oli tiimityötä. Tämä 
työskentelytapa antoi hyvin 
aikaa pohtia ja kehittää omaa 
ideaansa. Myös saatu palaute 
työpajojen sparraajilta ja kau-
pungin virkamiehiltä sekä toi-
silta ideoitsijoilta oli hyvää ja 
kannustavaa. 
Tärkeänä pidettiin myös 
mahdollisuutta osallistua Es-
poon keskuksen kehittämi-
seen ja parantamiseen. Kilpai-
lun prosessi ja konsepti olivat 
myös toimivia, mikä helpotti 
osallistumista. Ideakilpailu 
edisti myös integraatiota ym-
päröivään alueeseen, koska 
ideakilpailuun osallistui eri 
kieliryhmistä henkilöitä. Rik-
kautta oli myös tutustua toi-
siin ideoihin ja niiden tekijöi-
hin. 
Lisäksi Mun Idea-kokeilua 
pidettiin hyvänä ponnahdus-
lautana uusille tapahtumille 
annetun rahoituksen turvin. 
Mun Idea -kokeilun 
heikkoudet
Mun Idea -kokeilussa ihmi-
siä ei saatu innostumaan ide-
oiden äänestämisestä. Mun 
Idea -kilpailussa oli kyseessä 
todella iso projekti, joten sii-
hen nähden saatiin ihmiset 
vain vähäisessä määrin ää-
nestämään. Äänestäminen 
koettiin hankalaksi rekisteröi-
tymisen takia ja siihen liitetyn 
sähköpostivarmennuksen ta-
kia. Äänestettävien ideoiden 
määrä tuntui olevan sopiva.
Ongelmana oli myöskin se, 
että uutiskynnys ei ylittynyt. 
Tänä päivänä kilpailu kilpai-
luiden joukossa on kovaa. 
Markkinointiin sosiaalisessa 
mediassa voidaan kyllä satsa-
ta enemmän, siitä oltiin yhtä 
mieltä. Ja kun eletään moni-
kulttuurisessa maailmassa ja 
Espoon keskuksen alueella, 
niin kilpailun ja äänestyk-
sen tiedot pitäisi saada myös 
muilla kielillä. Sekaannusta 
oli aiheuttanut myös se, oli-
ko kilpailu yhdistyksille vai 
yksilöille. Kummatkin saivat 
lopulta olla mukana. 
Mun Idea -kokeilun 
kehittämiskohteet
Mun Idea- kokeilun sel-
keänä kehittämiskohteena 
pidettiin sosiaalisen median 
parempaa huomioimista. So-
siaalista mediaa on käytettä-
vä enemmän markkinoinnissa 
ja ehkä myös äänestyksessä. 
Jatkossa voidaan ottaa van-
haa mukaan: Tulevissa vas-
taavanlaisissa kilpailuissa tai 
ideointitapahtumissa käyte-
tään vuoden 2017 voittajien 
kuvia ja videoita. 
Puheessa vilahteli myös pe-
rinteinen koppiäänestys säh-
köisen äänestämisen rinnalla. 
Tätä ideoitiin vielä niin, että 
voisi olla liikkuva äänestys-
koppi – fillarin, pakettiauton 
– tai taksin muodossa?
Entä mitä jos ideoita tu-
lisikin vuosittain jo tuplasti 
enemmän? 100 ideaa? Ideoi-
den määrä voi kasvaa hyvin-
kin todennäköisesti. Pitäisikö 
idean jättämistä perustella 
jotenkin, esimerkiksi miksi 
idea parantaa alueen viihtyi-
syyttä? Pitäisikö ideoita jakaa 
kategorioihin jo etukäteen? 
Työpajassa mietimme myös-
kin esikarsintaa, jos ideoiden 
määrä nouseekin tämän vuo-
tisesta.
Entä pienen ihmisen pieni 
idea, miten se pärjää isojen 
ideoiden kanssa? Pitäisi pär-
jätä, koska pienikin ihminen 
haluaa parantaa ja vaikuttaa 
asuinympäristöönsä. Ja kyl-
lä Espoon kaupunki haluaa 
kuulla hänenkin äänensä.
Pohdittiin myös, voisiko 
osallistumisen muotoja laa-
jentaa, jotta myös eri ihmis-
ryhmät pääsisivät osallistu-
maan. Monilla voi olla ide-
oita, mutta ei pysty tai halua 
osallistua idean toteuttami-
seen. Uutena täppänä nousi 
esiin vapaaehtoisten ilmoit-
tautumismahdollisuus jo esi-
tettyjen ideoiden toteuttami-
seen. Centtifestin muusikot 
sanoivat, että lisäapua olisi 
mielellään otettu vastaan, 
mutta hyvin selvisivät kuiten-
kin tämän kesän keikasta. 
Työpajassa pohdimme 
myös sitä, onko hyvä, että 
kilpailu on avoin kaikille. Toi-
vottiin painopistettä kuiten-
kin paikallisille - espoolaiset 
rakentavat Espoota. Moni 
käy myös Espoon keskuk-
sessa ja ympäröivillä alueilla 
töissä tai on muita siteitä tän-
ne, vaikka asuukin muualla. 
Heillä on ihan varmasti myös 
paikallistietoa ja -näkemyksiä 
alueen kehittämiseksi. Kilpai-
lun avoimuus voisi olla hyvä 
lähtökohta.
Mun Idea -kokeilun 
palaute- ja 
kehittämistyöpaja
Työpajatyöskentelyssä ryh-
miin osallistujat keskustelivat 
vapaasti ja kirjoittivat ajatuk-
sensa värikkäille muistilapuil-
le. Laurean tutkimusryhmä 
analysoi Sun Idea-hankkees-
saan työpaja-aineiston, ja ko-
ko tämän vuoden kestäneen 
ideakilpailun: sen toteutu-
misen niin teknisestä kuin 
osallistujien näkökulmasta. 
Ideakilpailun kehittämiseksi 
kaikki palaute on tärkeää, 
myös pienimuotoisessa työ-
pajatyöskentelyssä tuotettu 
palaute.
Työpajatyöskentelyn tun-
nelma on yleensä leppoisaa, 
niin oli tässäkin työpajassa. 
Keskustelu pulppusi vapaa-
muotoisesti, ideoita pallotel-
tiin, puhuttiin mitä mieleen 
tuli sivuten annettua teemaa. 
Laurean tutkimusryhmä oli 
mukana keskusteluissa, hei-
dän tehtävänään on sitten 
analysoida ideakilpailun on-
nistumista, notkahduksia, 
osallistumista, osallistamista, 
resurssien käyttöä. Tämän 
pohjalta mietitään konsep-
tin uudistamista, sillä tämän 
kevään ideakilpailu oli kokei-
luvaihe. Se on selvää, että Es-
poon kaupunki haluaa asuk-
kaidensa osallistuvan oman 
kotikuntansa tai alueensa niin 
viihtyisyyden kuin turvallisuu-
den parantamiseen. 
Alkuvuodesta 2017 käyn-
nistyneessä Mun Idea -ko-
keilussa Espoon keskuksen 
asukkaat ja alueen toimijat 
pääsivät kertomaan ideoi-
taan alueen elävöittämisek-
si. Neljä yleisöäänestyksessä 
eniten ääniä saanutta ehdo-
tusta saivat kukin enintään 3 
000 euroa ideansa rahoitta-
miseen. Ideat on jo osin to-
teutettu, mutta viimeistään 
ne on toteutettava alkuke-
sään 2018 mennessä. Mun 
Idea -kilpailulla Espoo halusi 
kannustaa asukkaita osallis-
tumaan ja ideoimaan asioita, 
joita he itse halusivat tehdä 
asuinalueensa hyväksi. Tämän 
pilottivaiheen viimeinen työ-
paja keräsi osallistujien koke-
muksia ja näkemyksiä.  Nämä 
palautteet ovat tärkeitä, jot-
ta asukkaiden ääni saadaan 
kuuluviin myös yhteisten 
hankkeiden suunnitteluvai-
heessa, oli kyseessä ideoin-
tipajojen, ideakokeilujen tai 
ideakilpailuiden jatkokehit-
täminen.  Kokeilua on koor-
dinoinut Espoon keskuksen 
aluekehittämisryhmä tutki-
musyhteistyökumppaninaan 
Laurea-ammattikorkeakoulu. 
Verkkosovelluksen toteutuk-
sesta vastasi Mapdon Oy. 
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